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Kihveli Soikoon! -tapahtuma kerää vuosittain heinäkuun kolmantena viikonloppuna 
noin 5000 skiffle-musiikin ystävää ja hieman alle 200 talkoolaista ”Hyvän tuulen päi-
ville” Hankasalmen Asemalle Keski-Suomen sydämeen. Tänä vuonna, 2010, tapah-
tuma vietti 15.juhlavuottaan. Festivaalia on kehitetty vuosien saatossa lähinnä ylei-
sön hyväksi, joten nyt oli korkea aika tarttua toimeen ja panostaa entistä paremmin 
talkootyön toimivuuteen. Olen ollut mukana tapahtumanjärjestämisessä jo useana 
vuonna, mutta vasta nyt havahduin huomaamaan suuren puutteen, joka liittyy Kihveli 
Soikoon! –tapahtuman talkootyön organisointiin; talkoolaisille ei ole kattavia kirjallisia 
ohjeita laisinkaan. Mahdollisuus korjata asia syntyi itselläni halusta tehdä toiminnalli-
nen opinnäytetyö, joka usein on työelämälähtöinen, johonkin käytännön toimintaan 
liittyvä ohjeistus tai esimerkiksi perehdyttämisopas (Airaksinen & Vilkka 2003, 9). 
Idea tapahtuman vapaaehtoisille työntekijöille suunnatusta talkoolaismanuaalista lo-
pulta toteutuikin tämän opinnäytetyön kautta.  
 
Vuosi 2010 toi mukanaan suuria muutoksia tapahtumaa järjestävälle Kihveli Soikoon 
-yhdistykselle, joka otti tänä vuonna askeleen eteenpäin ja osti itselleen tapahtuman 
miljöönä toimivan Hankasalmen rautatieaseman vanhan asemarakennuksen, ase-
mamakasiinin ja niihin kuuluvat piha-alueet. Ostopäätökseen vaikutti pitkälti halu tur-
vata tämän hieman erikoisen tapahtuman jatkuvuus, jonka valttikorttina on pysymi-
nen idyllisenä, kylätapahtumanomaisena festivaalina valtakunnanlaajuisesta ja jopa 
kansainvälisestä yleisöstä ja esiintyvistä artisteista huolimatta. Vanhasta asemara-
kennuksesta tuli rautatieaseman alueen oston myötä Kihvelitoimiston pysyvä tila, 
jonka sisustaminen ja toimistoksi muokkaaminen alkoi hyvissä ajoin ennen tapahtu-
maa.  
 
Koska kyseessä oli muutosten vuosi, talkoolaismanuaalille oli lähtökohtaisesti 
enemmän tarvetta, kuin ennen. Vaikka suurin osa talkoolaisista tuli tapahtumaan jo 
vanhoina konkareina, he eivät olisi enää pärjänneet pelkästään muistellen edellis-
vuosia, sillä moniin käytännön asioihin tuli uudistuksia. Tästä syystä talkoolaismanu-




nut suuria selittelyjä monivuotisille talkoolaisille, joille tapahtumaviikonlopun työt ovat 






2.1 Kihveli Soikoon-yhdistys 
 
Hankasalmella toimiva Kihveli Soikoon -yhdistys on perustettu vuonna 1998 helpot-
tamaan Kihveli Soikoon! -tapahtuman toteuttamista ja sen päätehtävänä on kyseisen 
tapahtuman järjestäminen sekä kulttuuritoiminnan edistäminen Hankasalmella. Yh-
distyksellä on kymmenhenkinen hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Hankasalmen 
kunnanjohtaja, Matti Mäkinen. Hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeutettuja ovat 
Kihveli Soikoon! -tapahtuman taiteellinen johtaja sekä kunnan kulttuuritoimen edusta-
ja. Yhdistykseen on mahdollista liittyä jäseneksi ja vuoden jäsenyys maksaa 20€. Jä-
senkausi alkaa heinäkuun alussa, sillä jäsenille tarjolla olevat etuudet liittyvät aina 
heinäkuun kolmantena viikonloppuna järjestettävään Kihveli Soikoon! -tapahtumaan.  
 
 
2.2 Kihveli Soikoon! -tapahtuma 
 
Ensimmäinen Kihveli soi Hankasalmen Asemalla, vanhassa asemamakasiiniraken-
nuksessa vuonna 1996. Kihveli Soikoon! oli tuolloin yksipäiväinen, kylätapahtuman 
omainen pieni skiffle-konsertti, jonka järjesti Hankasalmen kunta Kihvelin nykyisen 
isäntäbändin, Werner Brosin innoittamana. Vuosien mittaan tapahtumasta kasvoi 
kolmipäiväinen festivaali, jonka sanotaan olevan maailman ainut monipäiväinen ja 
kansainvälinen skiffle-musiikkitapahtuma. Kihveli on saavuttanut maksimivolyyminsa 
kävijämäärän suhteen jo muutamia vuosia sitten eikä tapahtumaa ole tarkoitus enää 
kasvattaa. Tavoitteena on enneminkin pystyä pitämään tapahtuman ohjelmatarjonta 
laadukkaana ja eloisana ja luoda kävijöille kylätapahtumanomainen tunnelma. Koska 
tapahtuman järjestäjätahona on yhdistys, tapahtuma järjestetään voittoa tavoittele-




roja yhdistyksen pyörittämisestä aiheutuviin kuluihin. Tästä syystä vapaaehtoistyön-
tekijöiden merkitys tapahtumalle on todella suuri. 
  
Kihveli Soikoon! -tapahtuman festivaalialueena toimii Hankasalmen rautatieasema ja 
sen ympäristö. Alueelle pystytetään viikonlopun ajaksi suuri festivaaliteltta, jossa on 
tapahtuman päälava. Telttaan mahtuu yleisöä enimmillään noin 1800 henkeä. Vanha 
asemamakasiini rakennus toimii intiimimpänä konserttipaikkana ja siellä yleisöpaikko-
ja on noin 200. Molemmat konserttipaikat sijaitsevat samalla piha-alueella, kuten 
myös festivaalitoimistona toimiva vanha asemarakennus. Tapahtuman aikana toimis-
to toimii yleisölle festivaalin infopisteenä ja sieltä voi ostaa konserttilippuja ja oheis-
tuotteita. 
 
Konserttien lisäksi tapahtumaviikonloppuun kuuluu erilaista oheisohjelmaa. Perintei-
sesti Kihvelilauantaina järjestetään toritapahtuma, jossa myytävänä on lähinnä käsi-
töitä ja kotileipomuksia. Toinen, hyvinkin perinteikäs oheisohjelmaa tarjoava paikka 
on Kihvelikahvila, jota pidetään yhden Kihveli Soikoon -yhdistyksen hallituksen jäse-
nen omistamassa, entisessä ratamestarin talossa hänen itsensä toimesta. Paikka 
toimii kahvilana ja siellä tarjoillaan herkkujen lisäksi musiikkiesityksiä.  Useampana 
vuonna on järjestetty myös kiertoajelu Hankasalmella sekä taidenäyttely tapahtuma-






Skiffle on folk-pohjainen musiikkityyli, johon on tullut vaikutteita blues- ja jazz-
musiikista. Alun alkaen skiffleä on soitettu Louisvillessa ja Memphisissä, Yhdysval-
loissa, jo 1920-luvulla. Skiffle nousi suuremman yleisön kuuluville tyylin rantauduttua 
1950-luvulla Iso-Britanniaan ja siellä musiikkityylin näkyvimpiä edustajia oli muun 
muassa The Quarry Men -yhtye, joka myöhemmin tunnettiin paremmin The Beatlesi-
na. (Wordiq 2010.) Suomeen skifflen toi Lasse Liemola, joka levytti vuonna 1957 
käännöskappaleen ”Diivaillen”, jonka alkuperäisversio ”Puttin’ On The Style” oli britti-





Erikoisuutena skiffle-musiikissa on se, että tavallisten instrumenttien sijaan käytetään 
usein itse tehtyjä soittimia. Yleisimmät skiffle-soittimet ovat pyykkilauta ja narubasso 
(Wordiq 2010), joka nykyisin voidaan rakentaa puulaatikosta, punotusta, muovisesta 
pyykkinarusta ja harjanvarresta (Hockman 2004). Kihveli Soikoon! -tapahtuman laval-
la on nähty näiden lisäksi muun muassa, saha, matkalaukku, pyöränpumppuhuilu, 
säilykepurkkibanjo sekä pyykinkuivausteline. Usein kokoonpanossa on kuitenkin 
myös perinteisempiä, joskin skiffle-henkisiä soittimia, kuten mandoliini, kazoo-pilli, 
kitara ja viulu. 
 
 
3 MANUAALIN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT 
 
 
3.1 Miten päädyin aiheeseen 
 
Idea tästä opinnäytteestä syntyi Tutkimusmenetelmät -opintojaksolla, jossa yhtenä 
tavoitteena oli saada jokaiselle opinnäytetyön aihe. Itselläni ensimmäisenä kriteerinä 
omalle aiheelleni oli se, että siitä pitää olla tilaajalle jotain konkreettista hyötyä, jotta 
jaksan itse tarttua aiheeseen. Toisaalta myös ammatillinen suuntautuminen ja ylei-
nen kiinnostus vapaaehtoistyön kehittämiseen painoi vaakakupissa. Lähdin mietti-
mään mahdollista tilaajaa jo itselleni tuttujen järjestöorganisaatioiden piiristä ja poh-
timaan, minkä toimintaa voisin parhaiten edistää opinnäytetyöni kautta.  
 
Kihveli Soikoon -yhdistys oli minulle entuudestaan tuttu, sillä olen aloittanut työsken-
telyn Kihveli Soikoon! -tapahtumassa vuonna 2006 talkoolaisena ja toiminut viimeiset 
kolme vuotta festivaalisihteerinä. Kahden viime vuoden aikana olen alkanut kiinnittää 
enemmän huomiota tapahtumaviikonlopun sujuvuuteen, sillä festivaalisihteerinä täy-
tyy omaksua hyvä kokonaiskuva tapahtumasta. Tämä johti ajatukseen, että itselläni 
ja tapahtumassa vielä pidempään työskennelleillä on paljon sellaista hiljaista tietoa, 
jota tulisi saada talkoolaisille ja etenkin vastuuhenkilöille näkyväksi. Otin itse yhteyttä 
tapahtumanjohtajaan ja esittelin hänelle ideani tehdä opinnäytetyössäni produktina 
Kihveli Soikoon! -tapahtuman talkoolaismanuaali. Hän tarttui mielellään ajatukseen ja 






3.2 Manuaalin tavoitteet 
 
Manuaalin avulla oli pyrkimyksenä luoda lisää sujuvuutta tapahtumaviikonloppuun ja 
etenkin sisäiseen viestintään työntekijöiden välillä. Niillä talkoolaisilla, jotka eivät ole 
päässeet talkoolaisten infotilaisuuteen ei välttämättä ole tietoa vastuuhenkilöistä ja 
sovituista käytänteistä. Vaikka henkilö olisi ollut töissä jo useampana vuonna sa-
moissa hommissa, ovat käytännöt ja vastuuhenkilöt voineet muuttua. On myös mah-
dollista, että eri osa-alueiden työntekijöillä on toisistaan eroavat käsitykset siitä, miten 
missäkin tilanteessa tulee toimia.  Manuaalin tarkoitus onkin luoda selkeästi yhtenäi-
nen ohjeistus kaikille talkoolaisille työosa-alueesta riippumatta sekä antaa pieni pe-
rehdytys myös niille, jotka tulevat niin sanotusti suoraan töihin.  
 
Tiedonkulku tapahtumaviikonlopun aikana on ajoittain ollut ongelmallista, kun talkoo-
laisilta on puuttunut selkeät tiedot siitä, kuka on vastuussa mistäkin osa-alueesta. 
Tästä johtuen tapahtumanjohtajan viikonloppu on kulunut vastaillessa kysymyksiin, 
jotka olisi mahdollista hoitaa esimerkiksi oman alueen vastuuhenkilön kautta. Manu-
aaliin kasatun vastuuhenkilölistan yhteystietoineen onkin tarkoitus opastaa ottamaan 
oikeaan henkilöön yhteyttä, jos kyseessä on vaikkapa tavarakuljetuksia koskeva 
asia. 
 
Tämänhetkinen tapahtumanjohtaja oli tänä vuonna 2010 neljättä kertaa kyseisessä 
vastuutehtävässä, joten hänen aikanaan muodostuneet käytänteet tapahtumanjärjes-
tämisessä ovat suhteellisen vakiintuneet. Monet asiat tapahtumanjärjestämisen tek-
nisemmällä puolella sujuvat jo omalla painollaan ja tutuilla kuvioilla, joten tämä tarjosi 
mielestäni hyvän tilaisuuden keskittyä enemmän vapaaehtoisista huolehtimiseen ja 
heidän perehdyttämiseensä.  
 
 
3.3 Manuaalin kohderyhmät 
 
Talkoolaismanuaali on suunnattu pääasiassa Kihveli Soikoon! -tapahtuman talkoo-
työntekijöille. Jokaisen työalueen vastuuhenkilöt saivat mahdollisuuksien mukaan 




tustumaan siihen kokonaisuudessaan. Normaaleja työvuoroja suorittavat vapaaeh-
toiset saivat pienemmän, omaa työsarkaansa koskevan ohjeistuksen, joka sisälsi li-
säksi yleisen, kaikille yhteisen osion ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Kokonaisten 
manuaalien jakaminen kaikille olisi ollut paitsi kallista, mutta myös tarpeetonta; monet 
vapaaehtoiset käyvät tekemässä vain pari muutaman tunnin vuoroa, jolloin isojen ko-
konaisuuksien hahmottaminen ei useinkaan ole tarpeen. Festivaalitoimistolla oli kui-
tenkin käytössä ylimääräisiä painettuja ohjevihkosia, mikäli joku kiinnostunut talkoo-
lainen olisi halunnut tutustua siihen tarkemmin. 
 
Toinen kohderyhmä on tapahtumaa järjestävän Kihveli Soikoon -yhdistyksen hallitus. 
Manuaalin toivotaan toimivan helpottavana työkaluna heille siinä vaiheessa, kun 
edessä on festivaalijohtajan vaihdos. Tällöin kattavat ja yksityiskohtaiset ohjeet toimi-
vat uskoakseni hyvin työhön perehdyttämisen tukena ja se avaa myös tapahtumavii-
konlopun aikana olemassa olevia, hyviksi havaittuja käytänteitä. Talkoolaismanuaali 




4 SISÄINEN VIESTINTÄ 
 
 
Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan tiedonkulkua ja vuorovaikutusta, joka toteutuu jon-
kin organisaation sisällä ja koskettaa kaikkia kyseisen yksikön jäseniä. Sisäisen vies-
tinnän ei ole tarkoitus olla horisontaalista, vain johtajilta alaisille päin kulkevaa, vaan 
toimia molempiin suuntiin ja vielä lisäksi vertikaalisella tasolla työntekijöiden kesken. 
Organisaation sisällä tapahtuman viestinnän sujuvuus on yhteydessä siihen, kuinka 
sujuvaksi ja motivoivaksi työntekijä kokee tehtävänsä. Työyhteisöön tai organisaati-
oon kehittyy aina omanlaisensa viestintäkulttuuri yhteisön kokemuksien pohjalta (Ju-
holin 1999, 13-15 ja 17.) 
 
Sisäisen viestinnän tavoitteena on tehdä omaa organisaatiota ja sen käytäntöjä tun-
netuksi työntekijöille. Tämän kautta henkilöstö voi toimia tehokkaammin yhteistyössä, 
tehdä parempaa tulosta sekä parantaa työpaikan ilmapiiriä ja yhteisökuvaa. Sisäisel-




osana organisaatiota ja toteuttamaan heille määrättyjä työtehtäviä. Sisäistä viestintää 
on mahdollista toteuttaa eri muodoissa: sisäisellä yhteystoiminnalla, sisäisellä tiedo-
tuksella ja markkinoinnilla, perehdyttämällä, luotaamalla ja työtiedotuksella. (Siuko-
saari 1999, 65-66.) 
 
Sisäistä yhteystoimintaa on se vuorovaikutus johdon ja alaisten välillä, jonka kautta 
pyritään tekemään yhteistyötä ja tutustumaan työpaikan ihmisiin. Toisten tunteminen 
luo parempaa ja avoimempaa työilmapiiriä ja mahdollistaa aidommin vuorovaikutteis-
ta keskustelua. On tärkeää, että alaisilla on mahdollisuus tavata johtajaansa ja että 
johtaja ei pysyttele jatkuvasti suljettujen ovien takana. Johdosta lähtevää yhdystoi-
mintaa ovat myös palautteenanto, kiitos ja huomionosoitukset. Palaute ja kiitos liitty-
vät työntekijän työsuoritusten huomiointiin ja muita huomionosoituksia voi antaa esi-
merkiksi alaisille heidän syntymäpäivänään. Työntekijöitä voi huomioida lisäksi isom-
pana joukkona järjestämällä henkilöstötilaisuuksia tavallisen illanvieton tai pikkujoulu-
juhlan muodossa, joihin ei erikseen liity työasioista keskustelua tai tiedottamista. 
(Siukosaari 1999, 67-73.)  
 
Kihveli Soikoon! -tapahtuman puitteissa järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
ylimääräinen konsertti, joka toimi ikään kuin varaslähtönä festivaaleille ja oli kaikille 
avoin, vaikkakin suunnattu pääasiassa talkoolaisiksi tuleville. Konsertti ajoittui alka-
maan pian talkoolaisille pidetyn infotilaisuuden jälkeen, jotta sinne olisi helppo jäädä. 
Tapahtuman jälkeen vastuuhenkilöinä toimineille tarjottiin kiitokseksi illanvietto ja pa-
lautteenantomahdollisuus. Nämä tilaisuudet siis toimivat Kihvelin yhteydessä sisäi-
senä yhteystoimintana. 
 
Nostin kappaleessa 3.1 esille hiljaisen tiedon käsitteen. Auli Toom määrittelee hiljai-
sen tiedon artikkelissaan ”Hiljaista tietoa vai tietämistä? Näkökulmia hiljaisen tiedon 
käsitteen tarkasteluun” seuraavalla tavalla: 
 
Hiljaisen tiedon määritellään tarkoittavan implisiittistä tietoa, joka kattaa taustal-
la vaikuttavat uskomukset, asenteet ja arvot. Hiljainen tieto on vain osittain yksi-
löiden ja yhteisöjen tiedossa, ja sen täydellinen artikuloiminen voi sen vuoksi ol-





Mainitsin samassa kappaleessa yhdeksi manuaalin tavoitteeksi tehdä Kihvelin pitkä-
aikaisilla työntekijöillä olevaa hiljaista tietoa näkyväksi manuaalin avulla, jotta tieto ei 
jää vain tietylle ihmisjoukolle. On vaikea tietää, ovatko manuaaliin kirjatut tiedot var-
sinaisesti hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä juurikin siksi, että varsinaisen hiljaisen 
tiedon selkeä esittäminen on niin hankalaa eikä se välttämättä ole tiedostettua.  
 
 
4.1 Talkoolaismanuaali sisäisen viestinnän välineenä 
 
Manuaalissa voi nähdä tietyiltä osin sisäisen tiedottamisen ja markkinoinnin funktion. 
Pelkästään tapahtumanjohtajan ja mahdollisesti muutaman muun henkilön päässä tai 
omissa muistiinpanoissa olevat tiedot eivät anna työntekijöille vielä mitään vaan tieto 
on saatava ensin näkyväksi ja sitten jakoon. Manuaaliin kirjattu lista tapahtumaviikon-
lopun vastuuhenkilöistä yhteystietoineen on yksi selkeä sisäisen tiedottamisen keino. 
Sisäistä markkinointia eli arvojen ja toimintatapojen ”markkinointia” talkoolaisille ma-
nuaalissa edustavat lähinnä aloituskappale, jossa puhutaan niin kutsutusta Kihveli -
hengestä sekä kappale hyvästä asiakaspalvelusta. (Siukosaari 1999, 80, 104 ja122.)  
 
Manuaalissa kehotetaan erikseen talkoolaisia avoimeen viestintään ja tiedon eteen-
päinviemiseen etenkin, jos ongelmatilanteita ilmenee. Tämän lisäksi talkoolaisia ke-
hotetaan kertomaan rohkeasti, mikäli jokin käytäntö ei toimi, jotta siitä voisi tulevai-
suudessa kehittää toimivamman. Edellä mainittujen kohtien tarkoituksena on luoda 
tapahtumaviikonloppuun avointa ja kannustavaa viestintäilmapiiriä, joka puolestaan 
luo talkoolaisille toivon mukaan positiivista mieltä ja sitä kautta lisää työintoa (Juholin 
1999, 37). 
 
Tapahtumaviikonloppuna tarvittavan viestinnän sujuvuuden kannalta on tärkeää, että 
talkoolaiset osaavat ottaa tarvittaessa yhteyttä oikeaan henkilöön kysymyksissään tai 
ilmoitusasiassa. Mikäli viesti välitetään ”väärälle” henkilölle, hän luonnollisesti ohjaa 
työntekijän asiansa kanssa oikean vastuullisen puoleen, mutta tällainen viestin kier-
rätys hidastaa viestin etenemistä ja kuormittaa vääriä henkilöitä turhaan. Pahimmas-
sa tapauksessa viesti välittyy oikean henkilön tietoon yhden tai useamman muun 





Outi Mulari (2010) esittää opinnäytetyössään kehittämisehdotuksia NORDLEK 2009 -
tapahtuman talkooviestintään, joissa havaitsen käyttökelpoisia ajatuksia sovelletta-
vaksi Kihveli Soikoon! -tapahtumaan. Mularin ehdottama talkoovastaavan nimeämi-
nen olisi tarpeellinen, jotta talkoolaisviestintää saataisiin toimivammaksi ja samalla 
kevennettäisi tapahtumanjohtajan taakkaa. Talkoovastaavan työnkuva voisi Kihvelis-
säkin alkaa jo talkoolaisten rekrytoinnista ja siihen sisältyisi lisäksi talkoolaismanuaa-
lin päivittäminen, työvuorojen laatiminen ja talkoolaisten perehdyttäminen. (Mulari 
2010, 47.) Tällöin viikonlopun aikana olisi selkeästi yksi henkilö, joka on perillä tapah-
tuma-alueella kulloinkin työskentelevistä talkoolaisista ja heidän työtehtävistään. Sa-






Yksi olennainen tarkoitus Kihvelin talkoolaismanuaalilla on toimia perehdyttämisen 
välineenä. Perehdyttämisellä tarkoitetaan niitä toimia, joiden avulla työpaikalle uute-
na tuleva tai uusiin työtehtäviin siirtyvä työntekijä opastetaan toimimaan työyhteisös-
sä. Tulokkaan kanssa on hyvä käydä läpi organisaation toimintaperiaatteet ja hänen 
on tärkeää oppia tuntemaan muut organisaatiossa työskentelevät ihmiset ja etenkin 
esimiehet. Oman työtehtävän osalta on hyvä käydä läpi siihen sisältyvät ohjeet ja 
samalla ne vastuut ja odotukset, joita työntehtävän suorittajaan kohdistuu. (Hämäläi-
nen & Kangas 2007, 2.) 
 
Talkoolaismanuaalia voisi verrata esimerkiksi työpaikan henkilöstöoppaaseen, johon 
on koottu muun muassa kuvaus yhteisöstä, tuotteet ja palvelut, yhteisön arvot ja toi-
mintatavat sekä eri osastojen työtehtävät (Siukosaari 1999, 98). Nämä edellä luetel-
lut, työpaikan henkilöstöoppaaseen sisältyvät kokonaisuudet löytyvät talkoolais-
manuaalistakin jossain muodossa; yhteisö ja sen tuotteet ja palvelut on kuvattu ta-
pahtumasta kertovan kappaleen alla, arvot ja toimintatavat käyvät ilmi yleiskäytäntöjä 






Vaikka talkoolainen tekisi Kihveli Soikoon! –tapahtumassa vain lyhyen työvuoron, on 
perehdyttäminen silti tärkeää. Perehdyttäminen auttaa työntekijää tekemään työnsä 
hyvin ja viihtymään. Minimanuaalin tavoitteena on antaa talkoolaiselle tarpeeksi tie-
toa, jotta omat työt on mahdollista hoitaa onnistuneesti ja tehdä pieniä ratkaisuja it-
senäisestikin, mikä osaltaan motivoi vapaaehtoista. Heti ohjeistuksen alussa maini-
taan myös se, että talkoolaisten työpanos on tärkeä, sillä ilman heitä ei koko tapah-
tumaa olisi mahdollista järjestää. (Iiskola-Kesonen 2004, 40-41.)  
 
Kunnollisella perehdyttämisellä saadaan työtehtäviinsä myönteisesti asennoituvia 
työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneita toimintaansa. Tämä yleensä vähentää työnteki-
jöiden vaihtuvuutta ja pois jäämistä. Perehdytykseen panostamisella voi myös sääs-
tää kustannuksissa; kustannuksia aiheuttavien sekaannusten määrä vähenee, ei tar-
vitse perehdyttää uusia työntekijöitä niin usein ja jo luodut asiakassuhteet säilyvät to-
dennäköisemmin kunnossa. (Hämäläinen & Kangas 2007, 4-5.) Etenkin Kihveli Soi-
koon! –tapahtuman kaltaisessa, vapaaehtoisvoimin järjestettävässä tapahtumassa 
on tärkeää saada talkoolaisia sitoutettua sen verran, että he haluavat olla mukana 
seuraavinakin vuosia. Vuodesta toiseen takaisin palaavat työntekijät pienentävät va-
paaehtoisten rekrytointiin tarvittavia resursseja ja ovat työnteettäjän silmissä luotetta-
via. Vanhojen konkareiden joukosta on myös mahdollista saada rekrytoitua vastuu-
henkilöitä, joiden toimimista helpottaa aiempina vuosina hankittu kokemus omasta 
työosa-alueesta ja tapahtumasta yleensä.    
 
Hyvin hoidettu perehdytys on yksi tärkeä tekijä yhteisön imagon luomisessa. Organi-
saation imagoon vaikuttavat suurelta osin suusta suuhun kulkeutuvat kokemukset 
niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin taholta (Hämäläinen & Kangas 2007, 5). Kih-
velin talkoolaiset jakavat todennäköisesti sekä hyviä että huonoja työkokemuksiaan 
tuttaviensa kanssa, jolloin mielikuva leviää myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ta-
pahtumassa ole käyneet. Kihveli Soikoon! –tapahtumassa miltei kaikki talkoolaiset 
ovat edellisen lisäksi asiakaspalvelutyössä, joten heidän työskentelynsä ja kykynsä 
palvella asiakkaita ovat olennainen osa sitä kokonaismielikuvaa, joka tapahtuman 
kävijälle jää. Talkoolaismanuaali edistää tämän pohjalta uskoakseni myös hyvää 
asiakaspalvelua Kihvelissä, sillä tehtävänsä tietävän työntekijän ei tarvitse stressata 
asiakkaan kohtaamista ja hän pystyy tarvittaessa vastaamaan kysymyksiin tai oh-








Vapaaehtoistyö on nimensä mukaan vapaasta tahdosta lähtevää, palkatonta, yleis-
hyödyllistä toimintaa ja sitä organisoidaan yleensä joltain taholta (Nylund & Yeung 
2003, 13). Käytän opinnäytetyössäni käsitteitä ”vapaaehtoistyö” ja ”talkootyö” toisiin-
sa rinnastettavina, vaikka muussa yhteydessä saattaisin määritellä talkootyö-
käsitteen kuuluvaksi vapaaehtoistyön käsitteen alle. Pidän vapaaehtoistyötä sellaise-
na työnä, jota tehdään pidemmällä aikavälillä ja jatkuvammin, kun taas talkootyötä 
ajattelen lyhytkestoisempana ja kertaluontoisempana työsuorituksena, joka on yksi 
vapaaehtoisuuden muoto. Käsitteiden sekakäyttö johtunee myös siitä, että Kihveli 
Soikoon! –tapahtuman yhteydessä on siellä työskentelevistä vapaaehtoisista puhuttu 
aina talkoolaisina. Tästä johtuen myös produktin otsikkona on nimenomaan ”Talkoo-
laismanuaali”. 
 
Leiponen (1987) määrittelee talkoot sosiaaliseksi työavuksi, joka on ollut kiinteä osa 
kyläasukkaiden elämää ja jopa mieluinen velvollisuus. Talkootyötä voidaan ajatella 
eräänlaisena naapuriapuna. Talkootyöllä on hoidettu entisaikaan esimerkiksi sadon-
korjuuta ja talkoita on seurannut yhteinen juhla. Talkootyöllä on ollut suuri merkitys 
sodanjälkeisessä Suomessa, jolloin uudelleenrakentamiseen osallistui suurissa mää-
rin vapaaehtoisia ja niiden avulla suomalaiset kasvattivat luottamustaan oman kan-
san voimiin. (Leiponen 1987,11 ja 389-390.) 
 
Nykyään Suomessa on paljon urheilu- musiikki- ja kulttuuritapahtumia, jotka järjeste-
tään joko kokonaan tai suurimmalta osin talkoovoimin. Ne tarjoavat erilaisia työtehtä-
viä, jotka vaativat osaamista eri alueilta ja mahdollistavat uuden oppimisen ja työko-
kemuksen saamisen. Etenkin vuosittain järjestettävien tapahtumien talkooporukalle 
muodostuu helposti yhteishenki ja osallisuuden tunne, joka tuo samat henkilöt va-
paaehtoisiksi tulevinakin vuosina. (Pukkila 2007, 85.) Mielestäni entisajan maanvilje-
lyyn ja rakentamiseen käytetyt talkootyön muodot ovat nähtävissä edelleen juuri 
näissä tapahtumatalkoiden muodossa. Sekä entisaikaan että nykyään on yleistä, että 




luoma yhteisöllisyyden tunne ei myöskään ole menettänyt merkitystään vuosikym-
menten aikana (Leiponen 1987, 40; Pukkila 2007, 85.) 
 
 
5.1 Vapaaehtoistyö Kihveli Soikoon! -tapahtumassa 
 
Vapaaehtoistyöntekijät ovat se voimavara, jonka avulla Kihveli Soikoon! -tapahtuma 
on ylipäätään mahdollista järjestää ja heitä on tapahtumaviikonlopun aikana yhteen-
sä hieman alle 200 henkeä. Myös vastuutehtävissä on ihmisiä, jotka hoitavat kent-
täänsä täysin talkoopohjalta. Vapaaehtoisten joukon kerääminen tapahtumaan ei ole 
ainakaan viime vuosina ollut ongelma. Talkoolaiset ovat tähän saakka tulleet suu-
rimmaksi osaksi jonkin muun yhdistyksen kautta töihin, jolloin jokaisesta työntekijästä 
on maksettu heidän edustamalleen yhdistykselle tai seuralle tietty summa rahaa. Yh-
distyksille maksettavan summan lisäksi työntekijät olivat oikeutettuja saamaan henki-
lökohtaiseksi palkkioksi t-paidan, ruuan työaikana sekä sisäänpääsyn tapahtumaan 
työvuorojen ulkopuolella.  
 
Tänä vuonna käytäntö muuttui säästösyistä siten, että lähtökohtaisesti kaikki talkoo-
laiset tulivatkin töihin yksityishenkilöinä, jolloin he saivat edellä mainitut henkilökoh-
taiset edut ilman edustamalleen yhdistykselle maksettavaa summaa. Halutessaan 
talkoolainen sai valita etujen sijasta rahasumman työpanoksestaan omalle yhdistyk-
selleen. Käytännössä tämä muutti asetelmaa siten, että vapaaehtoiset eivät tehneet 
työtään enää oman organisaationsa hyväksi vaan olivat tekemässä vapaaehtoistyötä 
pelkästään Kihvelin hyväksi. Pahimmassa tapauksessa tällainen käytännön muutos 
olisi voinut romahduttaa halukkaiden talkoolaisten määrää, mutta näin ei kuitenkaan 
käynyt. Mielestäni tämä osoittaa, että Kihveliin tullaan vapaaehtoiseksi nimenomaan 
Kihvelin itsensä takia. 
 
 
5.2 Vapaaehtoistyön motiivit 
 
Vapaaehtoisuuden ydinasia on henkilökohtainen motivaatio tällaisen työn tekemi-
seen (Yeung 2003, 83). Yeung (2003) on mallintanut vapaaehtoistyön motivaa-




näisiä vuorovaikutuksia. Mallin Yeung on luonut tutkimuksensa pohjalta, jossa hän 
haastatteli neljäätoista Suomen evankelisluterilaisen kirkon tai sen kirkollisten yhdis-
tysten vapaaehtoisia. Artikkelissa käsitellään hyvin erityyppistä vapaaehtoistyön 
muotoa, kuin mitä Kihveli Soikoon! –tapahtumassa tehdään, sillä artikkelissa kysees-
sä on auttamiseen, esimerkiksi vanhuksiin kohdistuva työ, joka toteutuu pitkällä aika-
välillä. (Yeung 2003, 105-106 ja 109-110.) Tästä eroavaisuudesta huolimatta yhdis-
täisin joitakin artikkelissa esitettyjä motivaatiotaustoja myös Kihvelissä tehtävään tal-
kootyöhön. 
 
Ensimmäinen ulottuvuus vapaaehtoistoiminnan timantissa on saaminen – antaminen. 
Vapaaehtoistyöntekijä antaa luonnollisesti omaa aikaansa ja osaamistaan ilmaiseksi 
muiden käyttöön, mutta he kokevat kuitenkin saavansa jotain. Työstä on mahdollista 
saada hyödyllisiä ja hyviä asioita itselleen niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaali-
sestikin. Vapaaehtoinen voi saada työssään fyysistä hyvinvointia edistävää liikuntaa, 
mielen vireyttä edistäviä emotionaalisia palkintoja tai uuden oppimista sekä luoda 
uusia sosiaalisia verkostoja. (Yeung 2003, 109-110.) Tämän ulottuvuuden logiikka on 
mielestäni perusasia vapaaehtoistyön motivaatiossa, sillä ilman rahallista palkkaa 
tehdystä työstä on tärkeää saada jotain muuta. Uskon, että Kihvelissä talkoolaiset 
saavat edellä mainittuja asioita tekemässään työssä ainakin jossain määrin. Koska 
miltei kaikki työtehtävät ovat jollain asteella asiakaspalvelua, voisin kuvitella emotio-
naalisten palkintojen olevan korostuneessa asemassa, sillä tyytyväinen asiakas on 
suora positiivinen palaute, joka luo hyvää mieltä talkoolaisille. 
 
Toisena ulottuvuutena esitellään jatkuvuus – uuden etsintä. Nämä ääripäät eivät vält-
tämättä ole yhteydessä yhden vapaaehtoisen toiminnassa, mutta niiden vuorovaiku-
tus ei ole mahdotontakaan. Jatkuvuus -motivaatioina voi olla esimerkiksi aiemmat 
positiiviset kokemukset vapaaehtoistyöstä tai vapaaehtoisuuden liittyminen omaan 
elämäntapaan. Uuden etsinnällä taas puolestaan haetaan esimerkiksi kontaktia uu-
teen, kiinnostavaan asiaan, halutaan oppia uutta tai etsitään vastapainoa omaan työ-
hön tai elämäntilanteeseen. (Yeung 2003, 112-113.) Kihvelin talkoolaisilta on usein 
kuullut, että he ovat jääneet koukkuun nimenomaan Kihvelin talkootyöhön, sillä ko-
kemus on ollut niin positiivinen. Joukkoon mahtuu myös henkilöitä, joiden tiedän 
osallistuvan siksi, että heidän voisi sanoa periaatteessa harrastavan erilaisiin talkoi-




esiin motivaatiotekijäksi myös vastapainon hakeminen, sillä tietojeni mukaan vain 
harvan talkoolaisen työtehtävä on yhteneväinen hänen normaalin päivätyönsä kans-
sa. 
 
Seuraavaksi timanttimallissa on etäisyys - läheisyys –ulottuvuus. Etäisyyden teemoja 
ovat joustavuus, epäbyrokraattisuus ja etäisyys muihin ihmisiin. Motivaatioakselin tä-
hän päähän sijoittuva henkilö kaipaa mahdollisesti ”sitä omaan juttua”, jolla saa etäi-
syyttä omaan arkeen. Läheisyyden yhteydessä luetellaan teemoina muun muassa 
ryhmään kuuluminen ja yhteishenki. (em. 114-115.) Kihvelin kohdalla tähän löytyy 
mielestäni melko heikosti yhteyttä. Lähinnä katsoisin ryhmään kuulumisen ja erään-
laisen yhteishengen mahdollisiksi motiiveiksi tältä akselilta, mutta nekään eivät näin 
kertaluontoisessa tapahtumassa välttämättä tule esiin kovin voimakkaina. Etäisyyden 
teemat jäävät jo hyvinkin kaukaisiksi, sillä periaatteessahan tapahtumaviikonloppuun 
kuuluu esimerkiksi melko tiukka aikataulu ja velvollisuus hoitaa työvuorot sovitusti. 
 
Viimeisen ulottuvuuden muodostaa pohdinta – toiminta. Pohdintaan liittyy sellaisia 
teemoja kuin arvot, roolimallit ja henkinen kasvu. Nämä liittyvät tuloksissa kiinteästi 
tutkimusta varten haastateltujen henkilöiden omaan uskonnollisuuteen. Toimintaan 
liittyviksi teemoiksi on lueteltu vapaa-ajan täyttäminen, itse toiminnallisuus ja toimin-
nan organisointitapa. (em. 116-117.) Tästä ulottuvuudesta löytyviä teemoja on mie-
lestäni kaikkein hankalinta soveltaa Kihvelin talkoolaisten motivaatiotekijöiksi. Tapah-
tumassa tehtävät työt ovat hyvin pitkälti toiminnallisia, joten sen suhteen yhtymäkoh-
ta on olemassa, mutta Kihveli tuskin tarjoaa kenellekään kovin syvällisiä henkisen 
kasvun kokemuksia. 
 
Itse ajattelisin yhdeksi motivaatiotekijäksi Kihvelin talkoolaisilla sen, että työ on lyhyt-
kestoinen eikä rasita liikaa. Vapaaehtoiseksi viikonlopputyöntekijäksi tuleminen ei si-
touta henkilöä kuin vain omien työvuorojen ajan ja työtehtävät ovat suurimmalta osal-
ta sellaisia, että ne eivät vaadi erikoisosaamista tai pitkiä perehdytysjaksoja. Toisaal-
ta monella saattaa motivoivana tekijänä olla itse tapahtumaan osallistuminen, sillä jo 






Uskon, että Kihveli Soikoon -tapahtumaan talkoolaiseksi tulevilla motivaatio syntyy 
osittain myös eräänlaisesta kyläidentiteetistä. Aseman kylä, jonne tapahtuman miljöö 
sijoittuu, näyttää heräävän horroksesta joka heinäkuun kolmas viikonloppu, kun Kih-
veli käynnistyy. Tämä ei johdu pelkästään siitä, että kylä on täynnä ympäri Suomea 
ja jopa ulkomailta asti tulleita festivaalivieraita, vaan monet asemalaiset ovat itsekin 
aktiivisena liikkeellä ja osallistuvat Kihveliin talkoolaisina. Asemalla halutaan näyttää, 
mihin pieni kylä pystyy ja auttaa luomaan paras mahdollinen tunnelma tapahtumavii-
konloppuun. Kaikki Kihveli Soikoon! –tapahtumaan vapaaehtoistyöntekijöiksi tulijat 
eivät kuitenkaan ole Aseman kylältä, vaan heitä tulee ympäri pitäjää. Kihveli on Han-
kasalmen suurin vuosittain järjestettävä tapahtuma ja sillä on suhteellisen hyvä näky-
vyys medioissa ympäri Suomea kokoonsa nähden. Näin ollen festivaali kiinnostaa 
kuntalaista laajemmallakin alueella ja he haluavat mahdollisuuksien mukaan lähteä 
tekemään yhdessä tapahtumaa ikään kuin yhteiseksi hyväksi.  
 
 
6 TALKOOLAISMANUAALIN MATKA IDEASTA KÄYTTÖÖN 
 
 
Aloitin manuaalin alustavan hahmottelun helmi-maaliskuussa  2010 ja tavoitteena oli 
saada produkti valmiiksi tulevan kesän Kihveli Soikoon! -tapahtumaa varten, jonka 
ajankohtana oli 16.-18.7.2010. Aluksi suunnittelin manuaalia pääotsikkotasolla omien 
tietojeni pohjalta. Sen jälkeen tarkoituksena oli ottaa yhteyttä edellisvuosina tapah-
tumassa eri työosa-alueiden vastuuhenkilöinä toimineisiin ihmisiin ja käydä heidän 
kanssaan läpi kunkin työsarkaan kuuluneita asioita. Pääotsikoinnin jälkeen aloin 
suunnitella kaikille talkoolaisille yhteistä osuutta, jossa esiteltäisiin yleisiä käytäntöjä. 
 
Otsikkosuunnittelun lisäksi ideoin hyvin alustavasti myös manuaalin visuaalista puol-
ta ja ehkä vielä enemmän valokuvien hyödyntämistä. Päätin etsiä edellisvuosien ta-
pahtumista ja rakennusvaiheessa otetuista valokuvista otoksia eri tapahtumapaikois-
ta, joita voisi laittaa tapahtuma-alueen kuvauksen yhteyteen. Sain ajatuksen, että 
voisin hyödyntää valokuvia vastuuhenkilölistauksenkin yhteydessä liittämällä vastuu-
henkilön nimen yhteyteen hänestä otetun valokuvan. Ajattelin tämän helpottavan 
niissä tilanteissa, missä joku, joka ei tunne vastuuhenkilöitä entuudestaan joutuu 





Ravintolapuoli, joka koostuu anniskelupisteistä sekä kahvimyynnistä sekä järjestyk-
senvalvonta ovat tapahtuman suurimmat talkoolaisten työllistäjät. Festivaalitoimiston 
lisäksi nämä osa-alueet ovat näkyvässä roolissa ja niiden toimivuus vaikuttaa suurel-
ta osin tapahtuman yleisilmeeseen ja sujuvuuteen. Päätin ottaa kyseiset alueet en-
simmäisenä selvityksen alle, sillä niiden käytänteet ovat itselleni olleet pimennossa. 
 
 
6.1 Linjaus eri käyttömahdollisuuksien välillä 
 
Talkoolaismanuaalin lopullista muotoa pohdittiin jo hyvissä ajoin keväällä. Ensimmäi-
senä kysymyksenä oli, tehdäänkö manuaali sähköiseen muotoon sähköpostitse jaet-
tavaksi, pelkäksi paperiversioksi vai molemmiksi. Sähköisen muodon puolesta puhui 
selkeästi taloudellisuus yhdistyksen kannalta, mutta toisen puolen vaakakupissa pai-
noi kuitenkin enemmän se ongelma, että käytössämme ei ollut talkoolaisiksi tulevien 
sähköpostiosoitteita ja niiden haaliminen olisi ollut liian työlästä. Lisäksi kaikista vii-
konloppuna töihin tulevista talkoolaisista ei aina ole varmaa tietoa ennen kuin he il-
moittautuvat vuoroon tullessaan. Tämäkin seikka puolsi pelkän paperiversion teke-
mistä.  Painetun version suurimmaksi eduksi katsoimme myös mahdollisuuden tehdä 
siitä sellainen, joka kulkisi vapaaehtoisen mukana työvuorojen ajan. 
  
Manuaalin valmistuttua oli tehtävä päätös siitä, millaisina painotuotteina manuaalit ja 
minimanuaalit vastuuhenkilöille ja normaaleja työvuoroja suorittaville talkoolaisille to-
teutettaisiin. Pääprioriteettina oli se, että molempien manuaaliversioiden tulisi olla 
mahdollisimman helposti mukana kulkevia. Vastuuhenkilöille jaettavan kokonaisen 
manuaalin suhteen päädyttiin niin kutsuttuun ”käsiohjelmamalliin” eli A5-kokoiseen 
nidottuun lehtiöön. Minimanuaalista halusin mahdollisimman käytännöllisen, taskuko-
koisen version, josta löytyisi kaikki tarpeellinen tieto, mutta se olisi helppo lukaista 
läpi tarvittaessa jopa työn lomassa. Sen suhteen päädyin neljään osaan taiteltuun A4 
arkkiin.  
 
Minimanuaaleja painettiin ravintolapuolelle, järjestyksenvalvojille, 
liikenteenohjaukseen ja backstagelle. Vaikka festivaalitoimiston toimintaa käsittelevä 




toimistotalkoolaisille tarkoitettua minimanuaalia. Tähän päädyttiin siitä syystä, että 
tänä vuonna toimistolla työskentelevät talkoolaiset ja muut työntekijät olivat 
aloittaneet työskentelynsä viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaviikonloppua ja 
heidän perehdytyksensä oli tehty jo ennen lopullisen manuaalin valmistumista. 
Toimiston ja sen kautta hoidettavien osa-alueiden esittely on tässä 
manuaaliversiossa suunnattu enemmän vastuuhenkilöiden tiedoksi ja hyödyksi. 
 
 
6.2 Tiedon hankkiminen 
 
 
Olen ollut mukana Kihveli Soikoon! -festivaalin järjestämisessä vuodesta 2006 saak-
ka, joten omat tietovarastoni tapahtumaviikonloppuun kuuluvista työosa-alueista ja 
yleiskäytännöistä toimivat hyvänä runkona manuaalille. Laaja-alaiset, vaikkakin pin-
nalliset pohjatietoni helpottivat sisällön kokonaisuuden hahmottamisessa. Tietämät-
tömän olisi ollut mahdollisesti hankalaa esittää kysymyksiä, joihin manuaalin tulee 
vastata. Perustietojeni avulla sain mielestäni kirjattua ylös tarpeelliset kysymykset, 
joihin vastaamisen oli tarkoitus olla työosa-alueiden vastuullisten heiniä. 
 
Alkuperäinen suunnitelma tietojen keräämiseen oli siis kysellä ensimmäisenä ravinto-
lapuolen ja järjestyksenvalvonnan vastuuhenkilöiltä, mitä käytänteitä ja työtehtäviä 
heillä ja heidän vastuualueensa talkoolaisilla on ollut, sillä itselleni näiden osa-
alueiden toiminta on jäänyt eniten pimentoon. Palaveri tapahtumanjohtajan kanssa 
kuitenkin muutti suunnitelmaa, sillä hän on itse toiminut aiemmin järjestyksenvalvon-
nan esimiehenä ja ollut useampana vuonna talkoolaisena ravintolapuolella. Näiden 
alueiden käytännöt saikin kasaan hänen tietämyksellään ja saamieni tietojen pohjalta 
pystyin tekemään näille osa-alueille tarvittavat ohjeistukset. 
 
Seuraavaan isoon kokonaisuuteen, festivaalitoimiston ohjeistukseen, ei tarvinnut et-
siä tietoa kaukaa, sillä toimin itse tänä vuonna kolmatta kertaa kyseisen alueen vas-
tuuhenkilönä ja miltei kaikki tarvittava tieto oli jo mielessä tallessa. Osittain pohdimme 
myös yhdessä tapahtumajohtajan kanssa uusia käytäntöjä, joiden taustalla oli hiljat-
tain Kihveli Soikoon -yhdistyksen omistukseen siirtyneen vanhan asemarakennuksen 
tilojen laajamittaisempi käyttöönotto. Tämän lisäksi kävimme yhteistyössä läpi toimis-




tusasiat. Näillä alueilla on omat vastuuhenkilönsä, mutta ei erikseen nimettyjä talkoo-
laisia. Liikenteenohjaukseen ja backstagesta huolehtimiseen liittyvät ohjeet kirjoitin 
samaten sekä omien, että tapahtumanjohtajan antamien tietojen pohjalta.  
 
 
6.3 Manuaalin kirjoittaminen 
 
 
Aloitin konkreettisen kirjoitustyön tekemällä otsikoiden alle muistiinpanoja niistä asi-
oista, jotka osasin pelkkien omien tietojeni pohjalta kirjata. Kävin tekemääni otsikko-
tason runkoa läpi satunnaisessa järjestyksessä aloittaen kohdista, joista itselläni oli 
eniten tietoa. Koin taktiikan toimivaksi, sillä yhden osa-alueen pohtiminen johti usein 
hoksaamaan myös muihin kokonaisuuksiin kuuluvia asioita. Varsinaisen kirjoitustyön 
aloitin pienellä johdantokappaleella, johon heti ensimmäiseksi kirjoitin tervetulotoivo-
tuksen Kihvelin talkoolaiseksi ja etukäteisen kiitoksen manuaalia lukevan talkoolaisen 
työpanoksesta. Halusin laittaa kiitoksen heti alkuun, sillä uskoin sen luovan positiivis-
ta mieltä ja motivoivan lukijaa jatkamaan eteenpäin.  
 
Koska talkoolaiset vaikuttavat isolta osalta siihen, millainen mielikuva kävijälle tapah-
tumasta tulee, halusin alussa olevassa yleistekstissä muistuttaa heidän olevan asia-
kaspalvelutyössä työtehtävästä riippumatta. Vaikka kappale alkoi itsestäni tuntua 
jossain vaiheessa naurettavalta ja vapaaehtoisia aliarvioivalta, päätin kuitenkin jättää 
sen manuaaliin, koska asiasta on toisaalta hyvä muistuttaa. Mainitsin vielä lisäksi, 
että on hyvä olla valmiina, mikäli joku kaipaa opastusta, jottei häntä tarvitse opastaa 
kysymään ohjeita erikseen toimistolta.  
 
Yleistekstiin päädyin kirjoittamaan selkeästi myös edut, joita talkoolaisella on työs-
tään mahdollista saada. Näin varmistettiin, että asiasta on mustaa valkoisella ja edut 
ovat kaikille talkoolaisille samat. Tämä on joinain vuosina aiheuttanut huomattavasti 
päänvaivaa, sillä vapaaehtoisille on eri ihmisten toimesta luvattu eri asioita. On todel-
la ikävää joutua kieltämään työntekijältä jotain, mitä joku satunnainen henkilö ilman 
parempaa tietoa sovituista eduista on jo hänelle luvannut. Manuaalin kautta ajankoh-
tainen tieto asiasta on mahdollista levittää suoraan vapaaehtoisille, jolloin eduista 





Vaikka tiesin vastuuhenkilöiksi tulevien olleen vapaaehtoisina työntekijöinä tapahtu-
massa jo useampana vuonna aiemmin, halusin silti kirjoittaa talkoolaismanuaaliin ly-
hyesti, mikä on Kihveli Soikoon! -tapahtuma, mitä on skiffle-musiikki ja mitä tapahtu-
ma-alueeseen kuuluu. Asiat eivät uskoakseni tulleet kenellekään heistä uutena, mut-
ta mielestäni toimintaympäristön kuvaaminen on olennainen osa talkoolaismanuaalin 
kaltaista ohjeistusta. Tulevaisuudessa on aivan mahdollista, että vastuuhenkilöiksikin 
rekrytoidaan henkilöitä, jotka eivät ole ennen Kihvelistä kuulleetkaan, jolloin osiolle 
viimeistään tulee oikeasti tarvetta. 
 
Halusin kirjoittaa jokaiseen työosa-alueen kappaleeseen selkeästi sekä vastuuhenki-
lölle että muille talkoolaisille tarkoitetut ohjeet, jotta talkoolaiset saavat ohjeita lukies-
saan käsityksen siitä, missä asioissa kääntyä vastuuhenkilön puoleen. Kappaleiden 
alkuun pyrin kirjaamaan selkeästi, ketä mikäkin ohje koskee. Jokaisen osa-alueen 
loppuun halusin laittaa myös selkeästi mahdolliset, kyseisessä työtehtävässä vas-
taan tulevat ongelmatilanteen ja ehdotuksen ratkaisusta. Tämän toivoin antavan tu-
kea talkoolaisille ongelmatilanteiden ratkaisuun ja vähentämään niiden selvittämisen 
pelkoa. 
 
Etenkin ravintolapuolen ja backstagen ohjeistuksista kirjoitin suhteellisen yksityiskoh-
taiset, jotta ohjeista olisi hyötyä, mikäli johonkin tehtävään näillä alueilla pitäisi nope-
asti saada korvaava talkoolainen sairastumisen tai vastaavan vuoksi. Järjestyksen-
valvojien ja liikenteenohjaajien osuuteen tuli hieman pintapuolisemmat ohjeet, sillä 
molemmille työryhmille on olemassa erikseen suunnitelmat, (turvallisuus- ja liiken-
teenohjaussuunnitelma) joita he noudattavat. En kokenut tarpeelliseksi kirjata suunni-
telmissa esitettyjä käytänteitä enää talkoolaismanuaalin, sillä se ei olisi tuonut varsi-
naista lisäarvoa muille manuaalin käyttäjille. 
 
Kirjoitustyötä tehdessäni yritin parhaani mukaan pitää huolta siitä, että ohjeistukseen 
ei tulisi liikaa käskytyksen tuntua tai ”älä tee näin” -muotoja, vaan ohjeet esitetään 
neutraalissa muodossa. Pyrin myös pitäytymään suhteellisen tiiviissä, mutta informa-
tiivisessa tyylissä. Vaikka oppaassa olisi ollut mahdollisuus toisaalta irrotella hieman 
ja kirjoittaa tapahtuman tyyliin sopivasti hieman kevyempää ja huumoripitoisempaa 
tekstiä, en lopulta ottanut sellaista linjaa. Kepeä tyyli olisi vaatinut selvästi enemmän 




kannalta sillä niin paljon lisäarvoa lukijalle. Manuaalin paljolta tuntuva sivumääräkin 
olisi varmasti paisunut entisestään ja se olisi saattanut heikentää myös tärkeän in-
formaation perillemenoa.  
 
Annoin talkoolaismanuaalin keskeneräisenä pariinkin eri otteeseen luettavaksi ja 
kommentoitavaksi tapahtuman johtajalle, apulaisjohtajalle ja tiedotusvastaavalle. Täl-
lä halusin varmistaa, että teksti on ymmärrettävää ja että kaikki tarvittavat asiat tulee 
käytyä läpi. Heiltä sai hyviä kommentteja, joiden pohjalta muokkasin manuaalin aina 
uudeksi, paremmaksi versioksi. Kun kokonainen manuaali alkoi olla pääpiirteissään 
valmis, oli aika siirtyä seuraavaan haasteeseen: tiivistää tärkeimmät asiat minimanu-
aaliin mahtuvaksi. Tilaa oli vähän ja asiaa paljon, joten piti tehdä päätöksiä, mitä voi 
jättää pois. Kiitos ja tervetulotoivotus olivat ehdottomasti tärkeimmät mukaan mahdu-
tettava ja ne toimivatkin hyvänä aloituksena. 
 
 
6.4 Ulkoasun suunnittelu ja taitto 
 
 
Halusin talkoolaismanuaalin olevan yhteneväinen muihin Kihveli Soikoon! –
tapahtuman painotuotteisiin nähden, joten tein ulkoasun suunnittelua yhteistyössä 
painotuotteista vastaavan henkilön, Joni Suhosen kanssa. Ensimmäisenä ulkoasun 
suunnittelussa kiinnitin huomiota tekstin fontteihin. Otsikoinnissa käytin fonttia, jolla 
muun muassa ”Kihveli Soikoon!” on julkaisuihin kirjoitettu ja tekstiosat muutin fontiksi, 
jota yleisesti Kihvelin itse julkaisemissa teksteissä käytetään. Koska tekstiä oli manu-
aalissa paljon ja kuvia vähän, toivoin sivuista mielekkäämmän näköisiä ilman värilli-
selle paperille tulostusta tai muuten kalliita väritulosteita. Tämä vuoden paitojen pai-
natuksessa sekä käsiohjelmissa ja ohjelmalehtisissä näkyi erilaisia skiffle-soittimia 
soittavia ”kihveliötököitä”, joita halusin ehdottomasti hyödyntää myös manuaalin elä-
vöittämisessä. Keksimme lisätä iloisten ötököiden kuvia vesileimatyylillä tekstin taus-
talle, jolloin manuaalin ilme muuttui heti positiivisemmaksi. 
 
Suunnittelin aluksi talkoolaismanuaalia painettavaksi A4-kokoisena, muovikantisena 
ja kierrekiinnityksellä, jotta se kestäisi käyttöä. Pian kuitenkin tulin ajatelleeksi niin 
ison painotuotteen epäkäytännöllisyyttä ja muutin suunnitelmaa. Sain uuden innoi-




heti käytännöllisemmältä ja oikeasti mahdolliselta kantaa tarvittaessa mukana. Muo-
don lukkoon lyömisen jälkeen täytyi suunnitella manuaalille kansi ja taitto. Olen itse 
aika taitamaton kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien käytössä, joten Jonista oli korvaa-
maton apu tässäkin vaiheessa. Kävimme yhdessä läpi sitä, kuinka sivut pitää asetel-
la tulostettavaksi, jotta sivujärjestys säilyy oikeana. Ehdottoman tärkeää oli, että vas-
tuuhenkilöiden puhelinnumerolista jäi ulkopuolelle takakanneksi, jotta niiden etsimi-
seksi ei tarvitse plarata yhtäkään sivua. Tämän opinnäytetyön liitteistä löytyy manu-
aali kokonaisuudessaan. 
 
Alkuperäiset, ideointivaiheessa tehdyt suunnitelmat valokuvien käytöstä tapahtuma-
alueen kuvauksen yhteyteen eivät aivan kokonaisuudessaan toteutuneet, niin kuin oli 
tarkoitus. Edellisvuosien valokuva-arkistoista ei löytynytkään sellaisia otoksia, joita 
olisi kannattanut manuaaliin laittaa, mutta en kuitenkaan halunnut jättää tapahtuma-
alue osiota tyystin ilman kuvia. Tilanteessa ei ollut muuta mahdollisuutta, kuin ottaa 
kamera matkaan ja suunnata kierrokselle kuvaamaan tarvittavia kohteita. Tämä 
osoittautui loppujen lopuksi alkuperäistä paremmaksi vaihtoehdoksi siltä osin, että 
kuvien käyttöoikeuksia ei tarvinnut murehtia. Huono puoli oli taas toisaalta se, että en 
ehtinyt odottaa festivaaliteltan pystytystä, joten kuvat itse päätapahtumapaikasta jäi-
vät puuttumaan. 
 
Valokuvia oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus liittää myös vastuuhenki-
löiden nimien viereen, jotta henkilöiden tunnistaminen tarvittaessa helpottuisi. Tämä 
suunnitelma jäi kokonaan toteutumatta, sillä osa vastuuhenkilöistä, joille asiaa ehdin 
ehdottaa, olivat kielteisiä sen suhteen. Vaikka joillekin valokuvan julkaisu nimen yh-
teydessä ei olisi ollut ongelma, katsoin järkevämmäksi jättää kuvat kaikkien henkilöi-
den kohdalta pois, jotta sivu ei aiheuttaisi hämmennystä tai mielikuvaa henkilöiden 
eriarvoisuudesta. 
 
Minimanuaalin taitto oli kokonaiseen verrattuna hieman enemmän suunnittelua vaati-
va, kun pyrkimyksenä oli saada tehtyä siitä nimensä mukaan mahdollisimman pieni-
kokoinen, mutta kuitenkin selkeä. Otin lähtökohdaksi sen, että tarvittavien tietojen tu-
lisi mahtua yhdelle A4-kokoiselle arkille, jolloin se neljään osaan taiteltuna olisi hel-
posti mukana kulkeva. Pitkällisen pohdinnan jälkeen sain ideoitua mahdollisimman 




päällimmäisenä se, minkä osa-alueen ohjeista on kyse ja kääntöpuolella sama puhe-
linnumerolista kuin kokonaisessa versiossa, jotta ne ovat helposti näkyvillä. Ensim-
mäisen taitoksen avaaminen paljastaa sisäaukeaman, josta löytyy kaikille samat, 
yleiset ohjeet. Kun arkin taittelee kokonaan auki, sen toiselta puolella on osa-aluetta 
koskevat ohjeet koko sivun kokoisena tekstinä. Kaikkien työosa-alueiden minimanu-
aalit löytyvät tämän työn lopusta liitteinä. 
 
 
6.5 Manuaalien jakaminen talkoolaisille 
 
Kokonaiset talkoolaismanuaalit saatiin annettua vastuuhenkilöille jo ennen tapahtu-
man alkua läpikäytäväksi, sillä he kävivät etukäteen tapaamassa tapahtumanjohta-
jaa. Muut työntekijöiksi tulleet saivat minimanuaalit talkoolaisille järjestetyn infotilai-
suuden yhteydessä päivää ennen virallista tapahtuman alkua. Harmillisesti kävi niin, 
että en itse päässyt mukaan infotilaisuuteen kertomaan manuaalin tekemisen idean 
synnystä ja sen tavoitteista. En oikeastaan edes tiedä, miten manuaali on talkoolaisil-
le esitelty, sillä muilta töiltäni en enää ehtinyt valmistella tapahtumanjohtajalle tieto-
pakettia, joka olisi ollut hyvä kertoa manuaalien jakamisen yhteydessä. Kaikki talkoo-
laiset eivät päässeet infotilaisuuteen, joten osalle vapaaehtoisista annettiin mini-





Kihvelin talkoolaismanuaali saatiin toteutettua kohtuullisen pienellä budjetilla. Sen 
eteen tehty työ tuli tällä kertaa opinnäytteen kautta ikään kuin ilmaiseksi, mutta jos 
tämän kaltaisen manuaalin tekoon ryhtyisi työntekijä, kuluisi siihen huomattava mää-
rä tunteja, mikä puolestaan nostaisi kokonaishintaa. Tilanne oli myös siinä mielessä 
suotuisa, että pystyimme tekemään oman organisaation sisällä olevan työntekijän 
kanssa graafista suunnittelua ja toteuttamaan taiton. Mikäli painopaikka olisi tehnyt 
tämän työn painon lisäksi, olisi laskun loppusumma ollut suurempi. Painopaikkana 
käytettiin Hankasalmella toimivaa työpaja Taitotupaa, joten itse painotuotteiden hinta 




nastot sen mukaiset. Tämä ei onneksi kuitenkaan näy laadussa, joten painopaikaksi 






7.1 Oma arvio talkoolaismanuaalista 
 
Olen itse melko tyytyväinen talkoolaismanuaaliin kokonaisuutena. Teksti on näin jäl-
keenpäin luettuna aika yksityiskohtainen, mutta tarpeellisella tavalla. Onnistuin mie-
lestäni luomaan sellaisen sisällön, kuin olin tavoitellutkin: informatiivisen paketin il-
man epäolennaista jaarittelua. Pidin myös lopullisesta ulkoasusta ja siitä, että se so-
pii tapahtuman henkeen.  
 
Yksi merkittävä virhe manuaaliin oli kuitenkin päässyt ja se aiheutti tapahtumaviikon-
loppuna hetkittäin hieman päänvaivaa - tosin lähinnä itselleni. Ravintolavastaavan 
vastuualueeseen kuuluvaksi oli anniskelupisteistä huolehtimisen lisäksi kirjattu kah-
vimyynnin hallinnointi, mutta tämä osoittautui vääräksi tiedoksi. Virheellisen tiedon 
syntyminen oli monen tekijän summa, mutta todellisuudessa olisin itse voinut välttää 
sen varmistamalla jokaiselta kirjaamaltani vastuuhenkilöltä erikseen, että olemme 
asioista samaa mieltä. 
 
 
7.2 Tilaajan arvio talkoolaismanuaalista 
 
Tilaajan arvion antoi toiminnanjohtaja Jaana Suhonen, joka toimi työelämäohjaa-
janani produktia työstäessäni. Hän piti manuaalia tarpeellisena ja toimivana kokonai-
suutena. Suhonen kiitteli myös sitä, että asiat on käsitelty kattavasti, mutta siitä huo-
limatta manuaalista ei tullut liian paksua ja raskaslukuista. Hänen mielestään on tär-
keää, että vastuuhenkilöt tietävät muidenkin kuin oman osa-alueensa toiminnasta. 
Hän nosti esiin myös puhelinnumerolistan hyödyllisyyden, sillä hänelle soitetut puhe-
lut tosiaankin vähentyivät tämän vuoden tapahtumassa. Talkoolaiset hoitivat siis hie-




kehotettiinki. Tilaaja aikoo ottaa manuaalin päivitettynä käyttöön myös ensi kesän ta-
pahtumaan. Hänen mielestään viikonlopun ohjelman aikataulu olisi hyvä saada liitet-
tyä manuaalin, jotta se olisi koko ajan talkoolaisten tiedossa lähinnä asiakkaiden ky-
symyksiä varten. (Suhonen 2010.) 
 
 
7.3 Manuaalin käyttö ja hyödyt Kihveli Soikoon! 2010 –tapahtumassa 
 
Työskentelin itse tapahtuman ajan festivaalitoimistossa, joten en saanut juuri lain-
kaan käsitystä siitä, kuinka paljon manuaalia talkoolaisten keskuudessa luettiin ja ko-
ettiinko siitä olevan hyötyä. Toimiston osalta huomasin kuitenkin sen verran, että en 
joutunut selittelemään ruokailukäytäntöjä tai talkoolaisten etuuksia muistaakseni ke-
nellekään. Aiempina vuosina nämä ovat olleet yleisimmät aiheet, joita vapaaehtoiset 
tulevat toimistolta kyselemään. Tämän perusteella oli toki mahdollista päätellä, että 
oppaaseen oli tutustuttu ainakin näiden osioiden kohdalta. 
 
Omallekin kohdalle osui tapauksia, jolloin pääsin koekäyttämään itse kirjoittamaani 
manuaalia. Heti tapahtumaviikonlopun alussa tuli eteen tilanne, jossa oli pakko kai-
vaa manuaali käsille ja tarkastaa, mitä olinkaan kirjannut kahvitukseen liittyvistä käy-
tännöistä. Kun kahvimyyntipistettä pystyttämään tulleille selvisi, ettei ravintolavastaa-
va olekaan kahvituspuolesta vastuussa, he kääntyivät toimiston puoleen. Satuin ole-
maan juuri sillä hetkellä toimiston vastuuvuorossa, joten päädyin siinä sivussa järjes-
tämään myös kahvimyyntipuolen asioita. Koska tilanne oli hyvin hektinen, oli nopein-
ta katsoa manuaalista ohjeet ja auttaa myyjät niiden avulla alkuun. Alkusekaannuk-
sen jälkeen homma alkoi pyöriä kuitenkin omalla painollaan.  
 
Toistamiseen hyödynsin manuaalia ennen työvuoroani anniskelupisteellä, minkä olin 
ottanut saadakseni hieman taukoa toimiston hulinasta. En ole koskaan aiemmin teh-
nyt töitä anniskelun parissa Kihvelissä tai missään muuallakaan, joten ohjeiden tar-
kastus oli aivan paikallaan. Uudenkaan työtehtävän kokeileminen ei hirvittänyt, kun 
tiesi, mitä tehdä. 
 
Koska oma kokemukseni talkoolaismanuaalin käyttöasteesta ja konkreettisesta toi-




alueilla toimineilta vastuuhenkilöiltä. Kyselin samalla, kuinka aktiivisesti heidän mie-
lestään sitä hyödynnettiin ja oliko siitä hyötyä itselle ja/tai muille talkoolaisille. Esitin 
kysymykset yksinkertaisesti sähköpostiviestissä ja pyysin heitä vastaamaan niihin 
parhaansa mukaan.  Laajemman kyselyn laatiminen ei mielestäni olisi ollut tarkoituk-
senmukaista tässä vaiheessa, kun talkoolaismanuaali ja uudet käytännöt ylipäätään 
ovat vasta ensimmäistä kertaa käytössä. 
 
Saamissani vastauksissa talkoolaismanuaalia pidettiin yleisesti hyvänä ja toimivana 
kokonaisuutena. Sen sanottiin myös selkiyttäneen tapahtumakokonaisuutta, mikä 
etenkin vastuuhenkilön näkökulmasta koettiin tarpeelliseksi. Vastaajien mielestä tal-
koolaiset lukivat manuaalia tai minimanuaalia suhteellisen ahkerasti ja minimanuaalin 
vähäisempää tekstimäärää ja näppärää taskukokoa kiiteltiin. Vastuuhenkilölista pu-
helinnumeroilla varustettuna nousi vastauksissa esiin erittäin hyvänä asiana ja yh-
dessä palautteessa pidettiin tarpeellisena huomiona sitä, että pienempiä asioita voi 





Ensi vuoden tapahtumassa jaettavaan manuaaliin on tullut muutama parannusehdo-
tus, tai ehkä paremminkin lisäys, jotka huomasin itse ja joita palautteista kävi ilmi. It-
seäni jäi harmittamaan, että en työtehtävieni ohella ehtinyt tehdä tapahtuma-alueen 
karttaa lisättäväksi manuaaliin. Käsiohjelmassa on kartta kylläkin olemassa, mutta 
siitä huolimatta olisin halunnut saada tehtyä selkeämmän ja suurempikokoisen kar-
tan, joka olisi ollut myös manuaalissa, tapahtuma-alueen kuvauksen yhteydessä. Oh-
jelmalehtisessä ja käsiohjelmassa on toki näkyvissä viikonlopun ohjelma-aikataulut, 
mutta yksi vastaaja toivoi sitä myös manuaaliin painettavaksi. Jätin ohjelman tietoi-
sesti pois, sillä ajattelin talkoolaisten käyttävän ohjelmalehtistä tai käsiohjelmaa. Olin 
jättänyt ottamatta huomioon sen seikan, että kaikille talkoolaisille ei ehkä näitä lehti-
siä riitäkään, kun ne ovat kuitenkin loppupeleissä asiakkaita varten. Ohjelma olisi to-
siaan hyvä lisä talkoolaismanuaaliin, jotta erillistä ohjelmalehtistä ei tarvitsisi kuljettaa 





Toinen lisäys, jonka keksin vasta selaillessani jo valmista, painettua manuaalia oli 
muistiinpanosivu. Oikeastaan manuaalissa tällainen tyhjä sivu olikin jo olemassa tait-
toa tasaamassa, mutta olin päättänyt lisätä tyhjään tilaan sivun kokoisen kuvan yh-
destä ”kihveliötökästä”. Tämä sivu on ehdottomasti järkevämpää hyödyntää tulevai-
suudessa laittamalla otsikoksi ”Muistiinpanoja” ja tekemällä mahdollisesti himmeä ri-
vitys valmiiksi. 
 
Näiden konkreettisten parannusehdotusten lisäksi etenkin minimanuaalien jakaminen 
on mielestäni organisoitava tulevina vuosina paremmin. Toisaalta infotilaisuus on hy-
vä paikka antaa samalla myös kirjalliset ohjeet käteen, mutta kaikki eivät kuitenkaan 
tähän tilaisuuteen pääse osallistumaan. Manuaalien päätyminen jokaiselle talkoolai-
selle varmistettaisiin paremmin, jos ne jaettaisiin käteen vasta siinä vaiheessa, kun 
henkilö käy toimistolla ilmoittautumassa töihin. Useat tekevät tämän jo hyvissä ajoin 
ennen työvuoronsa alkua, jopa edellisenä päivänä, joten heillä olisi hyvin todennä-
köisesti aikaa lukaista vajaan kahden sivun mittainen minimanuaali läpi. Tämä järjes-
tely vaatii ehdottomasti sen, että toimiston henkilökunta on perillä tästä käytännöstä 
ja ymmärtävät se tärkeyden. 
 
Manuaalin päivittämisen yhteydessä voisi olla tarpeen käydä yhdessä tapahtuman-
johtajan kanssa läpi myös kriisiviestintään liittyviä asioita ja sitä, voisiko niitä tuoda 
esille manuaalissa tulevina vuosina. Organisaatiota kohtaavat kriisit ovat pääsääntöi-
sesti negatiivisia tapahtumia ja ne vaikuttavat oleellisesti yhteisön imagoon (Siuko-
saari 1999, 194). Nämä poikkeustilanteet voivat syntyä joko yhteisön sisältä tai tulla 
ulkopuolelta Juholin 1999, 216).  
 
Esimerkkinä Kihveli Soikoon! –festivaaliin liittyvästä kriisistä voisi käyttää joidenkin 
tapahtuman asiakkaiden välille syntyvää tappelua, joka vaatii sekä poliisin että ambu-
lanssin kutsumisen paikalle. Sellainen ei yleensä jää asiakkailta huomaamatta ja ky-
symyksiä herää aivan varmasti jokaisella. Edellä kuvattu tilanne vaatii selkeästi kriisi-
viestintää, jossa avoimuus, aktiivisuus ja vääristelemättömän tiedon kertominen ovat 
avainasemassa. Viestinnän ensisijaisena kohderyhmänä tässä tapauksessa ovat tal-
koolaiset, joilta näissä olosuhteissa tullaan etenkin asiakkaiden taholta kysymään, 
mitä on tapahtunut. Asiasta tiedottamisella ensikädessä talkoolaisille pystytään suo-




holin 1999, 220; Siukosaari 1999, 195, 198). Kriisin sattuessa viestintä voisi toimia 
sujuvammin, mikäli talkoolaisille olisi manuaalissa ohjeet myös poikkeustilanteissa 
toimimiseen. Ohjeessa voisi kiinnittää huomiota siihen, kuinka asiakkaan kysymyksiin 
vastataan, jos ei itse ole vielä tietoinen todellisista tapahtumista. Olennaisena osana 
ohjeessa voisi olla myös se, kuinka talkoolaisen on mahdollista ajankohtainen ja oi-






Kaikkiaan olen tyytyväinen, että päätin ottaa tehtäväkseni toiminnallisen opinnäyte-
työn, sillä sain henkilökohtaisten tavoitteideni mukaan aikaan jotain konkreettista ja 
hyödyllistä. Produktin valmistumisen jälkeen valinta alkoi hieman kaduttaa, sillä aluk-
si itselläni oli todella vaikea saada näin konkreettista tuotosta yhdistettyä sillä hetkellä 
korkealentoiselta tuntuvaan teoriaan järkevällä tavalla. Työn edetessä teorian ja käy-
tännön yhdistäminen helpottui ja opin huomaamaan teoriatiedon soveltamisen mah-
dollisuudet. Etenkin teoriapohjan suhteen halusin kuitenkin pitäytyä itseni mielestä 
vain olennaisimmissa asioissa ja sen perusteella tein selkeitä rajauksia sen suhteen, 
mitä jätän käsittelemättä.  
 
Olin äärimmäisen helpottunut saadessani niin positiivista palautetta talkoolaismanu-
aalista ja kuullessani, että se oli oikeasti ollut käytössä ja sitä oli luettu. Jossain vai-
heessa produktia tehdessäni takaraivossani kuiski ääni, joka yritti uskotella työn ole-
van turhaa, sillä kyllähän monta vuotta tapahtumassa työskennelleet talkoolaiset nä-
mä asiat tietävät. Kieltäydyin kuitenkin uskomasta tätä lannistavaa ajatusta, ja hyvä 
niin; nyt on saatu alulle talkootyön kehittäminen Kihveli Soikoon! –tapahtumassa. 
Vaikka pääasiallisen hyödyn opinnäytetyöstäni saa Kihveli Soikoon! -tapahtuma, toi-
von, että työni voisi innoittaa muitakin talkootyöllä toimivia tapahtumia työstämään 
oman talkoo-ohjeistuksen, mikäli sellaista ei vielä ole. 
 
 Aloittaessani varsinaista opinnäytetyön osuutta oli motivaation löytäminen ensin 
hankalaa, sillä ajattelin, että tilaajan saama hyöty on lähinnä työstämäni talkoolais-




le. Kun tarkastelen asiaa nyt, huomaan, että halutessaan Kihvelin on mahdollista 
saada hyötyä myös tästä osuudesta. Olenhan kuitenkin opinnäytetyötä kirjoittaessa 
pohtinut manuaaliin tekemiäni ratkaisuja ja sen merkityksiä perusteluineen, minkä 
toivon motivoivan tapahtuman järjestäjiä manuaalin käyttöön vielä paljon myöhem-
minkin. Lisäksi talkoolaismanuaalin arviointi olisi ilman opinnäytetyön asettamaa 
”pakkoa” saattanut jäädä tekemättä. Myös parannusehdotukset ovat tärkeä anti tule-
ville tapahtuman järjestäjille ja etenkin manuaalia päivittävälle henkilölle. 
 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön lisäksi Kihveli ja varmasti moni muukin talkoo-
voimin pyöritettävä tapahtuma hyötyisi tutkimuksesta, jossa selvitettäisiin nimen-
omaan tapahtumatalkoolaisten osallistumisen motiiveja ja heidän odotuksiaan tehtä-
vää työtä kohtaan. Uskon, että tapahtumaan vapaaehtoistyöntekijäksi lähtemisellä on 
lähtökohtaisesti erilainen motivaatiotausta kuin esimerkiksi järjestöorganisaatioiden 
luottamustoimia ja muuta toimintaa vapaaehtoisesti hoitavilla. Myös Kihveli Soikoon! 
-tapahtuman sisäsäisen viestinnän kehittämiseen tähtäävän tutkimuksen toteuttami-
nen olisi erittäin hyödyllinen, jotta sen sujuvuutta saataisiin lisättyä entisestään. 
 
Pyrin mahdollisuuksien mukaan olemaan mukana myös ensi vuoden Kihvelissä ja 
etenkin työstämässä talkoolaismanuaalista entistä ehompaa versiota, mikä toivon 
mukaan toimii entistä paremmin viestinnän sujuvuuden parantajana siihen saakka, 
että asiaa kehitetään tulevaisuudessa. Suurin työ manuaalin eteen on kuitenkin nyt jo 
tehty, joten sen vaatiman pienen viilauksen uskon ehtiväni toteuttaa ensi kesän ta-
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